










特集号タイトル 比較 : 在住日本研究者が語る日本の美術と音楽
Research on Art and Music in Japan : A






































































































者 とレコー ド産業(ホ プキンス)、戦争 と異国趣味(ポ ープ)、沖縄 とハワイ
の抵抗の歌(ロ バーソン)、このような問題はこれまで日本人研究者か ら出
ることはなく、盲点を突かれた気が した。 しかしそれが 厂在住外国人」だか
らこそ得 られたとは思わない。日本の音楽文化について深い洞察したときに、
す ぐれた研究者だけが持つ独自の嗅覚がはたらいたか らこそ問題視されたの
だ。彼らに対 して日本側のコメンテーター、参加者 も発表の急所を突 く質問
で会場を盛 り上げてくれた。
企画者として、会場に居合わせたすべての参加者に有意義なシンポジウム
を開催できたことに心から謝意を表したい。
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